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S U S O R I C I Ó N 
En l«s oficinas del periódico, donde -pue-
¿ e h t é e r s e él pago persoiiftlmente, o eu otro 
en^o. enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
gún» <>t'« clase. 
PRECIO^: 6 pesetas semestre jn toda 
Eepañ". 5 ^0 611 ê  extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
AÑO X I I 
MEDIDAS PROTECTORAS 
E.-̂ ta visto que el gobierno por tugués mnés-
traao luáa partidario de la protección á la 
agiicnltnia que el de Ksjiaña. Pruébalo la 
nueva ley que acerca de la importación de 
cerealeá ha sido aprobada á l t imameute en el 
•vecino reino. 
Y |i!ira que nuestros lectores puedan for-
in¡ir.-e una idea de ella, aun cuando sea pres-
cindi 'üdo da la publicación de otra clase de 
noticiad, la insertamos en extracto, con {^lis-
to, a cont inuación: 
Aitículo 1,° Queda prohibuio el despacho 
de trigo exterior en las • Aduaiiná, sea cnal 
fuere su procedencia, siempre que se destine 
al consumo, excepción hecha de los siguien-
tes casos: 
Cuantío se pruebe que se ha comprado ó 
molido trigo nacional en doble cantidad de la 
que se. pretende importar. 
Cnand i el precio del trigo u .cional exceda 
por término medio al precio d<d trigo extran-
jero en (50 r e i í (35 cént imos próximamente) 
por kilogramo, ó cuando e! Consejo diA mer-
cado ct-ut al de productos ¡igrícolas, cum-
pliendo las prescripciones del Reglamento, 
declare que no hay bastante oferta de trigo 
nacional. 
En este caso, el Gobierno, oyendo al Con-
íejo aupurior de Agricultura, podrá permitir 
en las ¿Ldiianaa el despacho-de trigo extran-
jero por el tiempo que juzgue conveniente, 
regulándolo de tal suerte que no entre una 
cantidad de trigo superior á las necesidades 
del consumo. 
Está permitido también despachar trigo 
extranjero en las Adundas habilitadas para 
esto cuandojel trigo se destina á simiente y 
se ttt tipien las prescripciones establecidas 
eu las leyes y reglamentos, y el imdortador 
se sujeta á las debidas formalidades encami-
nadas á impedir que el trigo se destine á 
otros usos. 
(Siguen las penalidades para castigar á 
los C i M i t r a v e n t o r e s ) . 
Art . 2 . ° El derecho de importación que 
satisfa'á el trigo extranjero 'será de de 20 reis 
(unos 11 céntimos) el kdógramo 
Continúa estando prohibida la exportación 
de harinas, salvo lo provenido en el párrafo 
«iguieute: «El Gobierno deberá por los me-
dios de que dispone, adoptar precauciones 
Contra el alza en el precio del pan porfalta de 
harinas ó por mala calidad ó por cualquiera 
otra causa, y eu tales circunstancias, y no 
estando abiertas h:s Cortes, está autorizado 
par» permitir la importación de harinas ex 
trnujeras, fijiuido por decreto la tasa y la ma-
Dfra cómo se ha de verificar el despacho, no 
piuüendo, sin embargo, el derecho de impor-
tación exceder de 30 reis (16 cént imos y mo-
di") por kilógrumo en las clases superiores, 
y 15 reis (8 cént imos y medio próxima-
mente en las inferiores. 
Art . 3." El Gobierno dictará eu el más 
treve plazo posible, los reglamentos necesa-
rios parala aplicación de las precedentes dis-
¡poniciones. 
A r t . 4 0 Se eleva á 18 reis (10 céntimos) 
por ki lógramo el derecho de importación so-
hie el maíz, pudiendo el mismo derecho si 
ll^ga el caso ser reducido á 16 reis. 
(Aquí hay una cláusula especial para el des-
pacho y conan nao del maíz y del centeno eu 
âs provincias del Norte de Portugal). 
Ar t , b * K\ inaíz de las proviucias de U l -
tiaujur pagará en los puertos del reino y da 
J»-s islas adyacentes la mitad de los derechos 
"apuestos al maíz extranjero. 
Art . 6 . ° Esta ley es obligatoria desde el 
día de la publicación eu todo cuauto concier-
ne al despacho del trigo extraujero y del maíz 
*:j toda la parte de la misma que no necesi-
te de reglamentos. 
)E VIVOS ] 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
SB PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E DS F E R R A Z , NÚM. 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t ración del pe-
riódico á precios convencionales La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CR9NICA. 
Pago adalaatado. 
Miércoles 13 de Noviembre de 1889 N U 1.238 
0 EL DESARMELO U fiUÍNA 
Üu periódico inglés ha reunido eu un eua-
^fo cifras verdaderamente ius tmc t iyaH, don-
de se comparan las fuerzas militares de (pie 
disponen varias naciones de Europa y lo que 
cuestan cada año á los contribnvenles. 
Eu este cuadro se ve que la llamada Liga 
de la Paz, la triple alianza, cuenta aproxima-
damente con un contingente de fuerzas casi 
igual al de Francia y Rusia juntas. Quizas 
más que á ninguna otra razón, á este equili-
brio debt- el mundo en los úl t imos seis años 
el mantenimiento de la paz. 
El efecliro de los ejércitos que las poten-
cias de Europa tienen eu tiempo de paz se 
eleva a la suma de 3.263.4'74 hombie.s. 
Pertenecen á Rusia 876.938; á Francia, 
.512.472; ni Imperio alemán, 491.840; á Aus-
tria Hungr ía , 290.106; a Italia.240.215; a I n -
glaterra, comprendiendo los cuadros 221.358; 
á Turqnia. 182 000; á España, inclnyeudo to-
dos los institutos armados, 131 400; á Holan-
da, 65.733; á Bélgica, 43.405; á Dinamarca, 
42.907; á Rura;inia, 35 413; a Suecia y Norue-
ga, 33,020; á Bulgaria,32.436;¿ Grecia, 26.346í 
á Portugal, 24.361, y á Servia, 13.243. Suiza 
no tiene más que cuadros. 
En la." cifras anteriores no está compren-
dido el fectivo de la marica, que se eleva á 
más de 191,000 hombres, de los cunles co-
rresponden á Inglaterra, 61,600; á Rusia, 
29 379; á Fraocia, 24.729; á Alemania, 16 403, 
y á Italia, 14,372. 
Si se declarase la guerra, las cinco grandes 
pottüicias contioeutales podrían armar y equi-
par cerca de 21 millones de soldados, de los 
cuales entrarían inmediatamente en campaña 
cinco millones. 
Los contingentes en pie de guerra se des-
componen de e-te modo: Alemania, 7.200.000 
hombres; Francia, 4 108 655; Italia. 2.626,000; 
Rusia europea, 2 600.000; Austria Hungr í a , 
1.181.600. 
Los ejércitos destinados á entrar en acción 
desde f l instante mismo en que se rompan las 
hostilidades, sumati las siguientes cifrüs: ocu-
pa el primer lugar Rusia, con 1.639.000 hom 
bre^; sigue desnuós Adetnania, cou 1.000 000; 
Francia, con 960.000; Austria Hungr ía , con 
940.000, é Italia, con 610.000. 
Este formidable aparato de fuerzas cuesta 
á las ciuco grandes naciones que constituyen 
el areópago europeo la enorme cantidad de 
4.055 millüHes de pesetas, de los cuales se 
emplean 3 189 millones en los ejércitos de 
tierra y 866 millones eu los de mar. 
No van comprendidos en los antetiores 
guarismos ni los 545 millones de pesetas que 
ha pe lido el gobierno inglés al P^rbimento 
para construcciones navales, ni los 770 mil o-
nes votados en el presente año para crédit IB 
«xtraordinarios por las Cámaras francesas, 
ni los 213 millones votados por Cámaras ita-
lianas, ni los 200 y tantos millones que el Im-
perio alemán ha pedido al Reichstag. 
Figuran en estas cifras aterradoras, Rusia 
por 991 millones de pesetas, Francia por 942, 
Inglaterra por 792, Alemania [ior 537, Italia 
por 415 y Austria Hungr ía por 407. 
Como estas seis unciones no representan 
en totalidad más que las cuatro quintas par-
tes de los presupuestos militares de Euro-
pa, bien se puede afirmar, sin incurrir en 
exageración alguna, que los armamentos del 
viejo mundo cuestan en números redondos 
5.000 millones de pesetas cada año . 
Y si se calculau las pérdidas que ocasio-
nan en la riqueza pública los 3.263.000 hom-
bres que durante el servicio de las armas per-
manecen ociosos, no será aventurado el de-
cir que Europa gasta anualmente en ejércitos 
la suma fabulosa, casi increíble, de 6.000 mi-
llones ce pesetas 
No hace mucho tiempo un eminente publi-
cista a H u n c i ó In ruina de Europa para un pía» 
zo relativamente corto, si los pueblos no sus-
tituyen pronto estos medios de destrucción 
por los de la paz y el trabajo. 
Los signos del siniestro vaticinio se ven 
ya claramente. Mientras el viejo muudo con-
sume .sus energías en preparativos guerre-
ros qas hacen insoportables las cargas p ú -
blicas y difícil la vida, América compite 
en uuestros propios mercados con produc-
tos ¡udustr iales y agrícolas, y es centro de 
atracción adonde acude la parte más vigo 
rosa, más sana y mas inteligente de la vieja 
Europa. 
A Alemania somos deudores de esta situa-
ción insufrible. El haber incorporado al i m -
perio dos provincias francesas hizo nacer eu 
el vencido odios profundos que traían apare-
jada una nueva guerra. Los nuevos enemi-
gos de ayer dispnniéronse á serlo también de 
mañana , aumentando cada cual SUS fuerzas 
para asegurar la victoria. 
SI aumento de fuerzas preocupa á los Es-
tados colindantes, los cuales pensaron, no 
sin razón, y buena prueba de ello nos la es-
tá dMiido Rusia, que no bien se rompiera el 
equilibrio, quedaría amenazada su existen-
cia; recelaron los demás creyendo á su vez 
en peligro la suya, y como el error no en-
gendra más que errores, ha ido rodando Eu-
ropa por la pendiente hasta dar con esta cr i -
sis política actual, más honda y más grave 
de cuantas ha presenciado nuestro siglo. 
Ya empiezan á hablar de la necesidad del 
desarme autorizadísimos periódicos y afama-
dos | ;nblic¡stas. La yuecaPre7isa.de Viena, 
la (fermania, de B -rlin, el Stcolo. de Milán, el 
Foruúl, Ue Nueva York, sin contar cou otros 
grandes órganos cuyas opiniones hemos ex-
puesto más de una vez se pronuncian Contra 
una si tuación como esta, proponiendo que 
Alsacia y Lorena, origen del presente males-
tar, farmen eu unión de Bélgica, Horanda, 
el Luxemburgo y Suiza, una confederación 
neutra garantizada por toda Europa, ¡é i n -
terpuesta entre los grandes pueblos cuya 
enemiga es causa de tantas zozobras. 
Así podría asegurarse la paz y proceder al 
desarme. 
VlflClILTlIlU Pl 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
V I H . — Insectos.—Gusano ó sapo (p i ra l . 
No bien se ha abierto la yema y empezado 
á crecer el tallo, cuando se presenta este in -
secto en estado de larva, siendo entonces pe-
queña y vivaz; dedicándose desde que apare-
ce hasta que forma su capullo á rizar y en-
volverla- hojas eu que vive y de cuyo jugo 
se alimenta, con los racimos que están pró-
ximos á ellas, siguiéndose de este trabajo 
grandes perjuicios á las cepas, pues t-obre d i -
ficultar su de->emvülvimiento por inutilizar 
sus hojas para la conveniente inspiración y 
espiración del ácido carbónico y osígeno que, 
como á todas las plantas les es indispensable 
para su nutr ic ión, corta y estropea los gajos 
de los racimos que á la sazón están tiernos y 
delicados, Ruuíáudo el resultado do la pro" 
ducc iónen viñas muy atacadas. 
Su forma es de gusano de un color verdo-
so todo él menos su cabaza que es negra; 
tarda en desarrollarse de veinte á treinta días , 
pues aunque pasado cou bastante este tiempo 
después de su aparición, se les ve pequeños, 
es porque estos han sido más tardíos para sa-
l i r ; cuauto más se desarrolla es más pesado 
y menos voraz y al llegar al máxímun que 
alcanza, permanece quieto encerrado en el 
capullo que formó entre los pliegues que á la 
hoja hizo y de allí sale convertido en mari-
posa, la que al poco de nacer deposita gér-
menes eu número considerable eu las hojas 
mas sanas que de la cepa atacada quedaron, 
dáudose la particularidad que si hay viña lo-
zana ai lado de la laca y estropeada por el 
gusano, prefieren aquéllas para depósito de 
sus huevecillos, muriendo poco después de 
haber preparado así su reproducción. 
Para destruir este insecto lo mismo que 
los dos de que ya hemos hablado, no se co-
noce medio ui especifico alguno, teniendo el 
viticultor que concretarse para atenuar ios 
daños que eu sus viñedos causan, á perse-
guilus cogiéndolos y matándolos; cosa que 
sobre ser costosísima resulta deficiente, pues 
es imposible esterminar á mano tauto y tan 
pequeño insecto como á la cepa ataca. 
El viticultor, pues, sí quiere atajar los da-
ños que el gusano le ocasiona, ha dii buscar, 
le una y otra vez sin descanso, por que como 
hemos dicho no todos aparecen á un tiempo 
eu la cepa por él atacada; quitando nada más 
que la parte de h^ja arrollada en que se halla 
el insecto,y auret uidola con los dedos porque 
cou facilidad muere. Si la viña estuviare muy 
infestada y por lo tanto fuere necesario arran-
car muchas hojas, cou objeto de abrevia- algo 
la operación, se provee á los obreros de unos 
sacos de tela en donde echan las hojas que 
tienen gusano y después se entierra y patea 
en uu hoyo que al efecto se haya hecho; si ai 
quitar el gusano se viere alguna hoja que 
envuelve á uu racimo, después de quitada 
ésta, se unirá con cuidado si hay algún gu-
sano dentro de aquél, deshaciendo la teüta 
que siempre hace en los sitios en que trabaja. 
Es también muy conveniente y de magn í -
ficos resultados prácticos, quitar las deposi-
ciones que las mariposas hacen en las hojas, 
por la sencilla razón que se destruyen Ios-
gérmenes que contienen; operación que re-
quiere hacerla con esmero, porque es preciso 
buscarlas bien en todas las hojas y alli donde 
se viere, arrancar la hoja y restregarla. 
El tiempo en que sale la mariposa varía se-
gún el calor del verano etc., no siendo fácil 
fijar una época determinada, pero uua vez 
que se ven los capullos completamente for-
mados y casi duros, se esta al cuidado porque 
al poco tiempo se presentará las mariposas. 
VIII.—Arañuela. 
De los diferentes insectos que atacan más 
ó menos directamente á la vid, ninguno es 
tan digno de estudiarse, como el conocido 
vulgarmente cou el nombre de arañuela; tan-
to por los estragos que causa eu el fruto como 
por ser hasta hoy desconocido para los hom-
bres científicos que se dedican á hacer estu-
dios relacionados con las plagas que acome-
ten al viñedo; pues hasta el día en las diver-
sas obras de viticultura que e han escrito, 
no se hace mención di? él. reconociendo iudu-
dabl mente por causa esta omisión, el no te-
ner los autores de dichas obras noticia de la 
existencia del nieiidonado insecto. 
De desear sería que los hombres de ciencia 
conocieran esta plaga, y con su docto criterio 
y vastos conocimientos zoológicos, estudia-
ran y nos iliHtmran emitiendo su parecüi' 
sobre el modo de combatirla, pues nosotros 
como desconocedores que somos de la ento-
mología, no podemos decir otra cosa que las 
observaciones que hemos hecho sobre la apa-
rición, desarrollo y vida del insecto, perjui-
cios que Cau-a y procedimieutos que usamos 
para atajar en lo posible los daños que oca-
siona. 
Dos veces eu el año se presenta este iusei-
to; las dos eu estado de larva, hacia los últ i-
mos dias de Mayo por primera vez, desapa-
reciendo de la vista del observador poco des-
pués de acabada la florescencia y cuando los 
agraces ya formados tieuen el tamaño de per-
digones, por haber terminado su primer es-
tado, pues al llegar este tiempo la niufa está 
formada viéndose adheridas en las hojas más 
inmediatas á los racimos; volviendo á apare-
cer á primeros de Agosto desde cuyo tiempo 
trabaja continuamente eu su obra de destruc-
ción hasta que se Corta el fruto. 
En el primer período aparece esta oruga en 
los racimos que eu esa é p o c (15 a 30 do Ma-
yo) son pequeñi tos , su forma es lo mismo que 
la dul gusano de que hemos hablado eu el ar-
tículo anterior, pero mucho más pequeña que 
éste, y desdo su aparicióu no deja el racimo, 
tejiendo alrededor de los granitos u n í tela 
parecida á la de las a rañas , pero más tupida 
y fuerte, bajo la cual se oculta, secaudo todos 
los tiernos grauos que eu su trabajo al tejer 
dicha tela toca, sin duda porque se sustenta 
de ellos, viéndose racimos perdidos por com-
pleto eu las cepas muy atacadas. 
Cuando aparece apeuas es perceptible, pero 
se desarrolla rápidamente en esta primera 
época; tanto, que en el corto tiempo que se 
manifiesta durante ella, aumenta tres ó cua-
tro teces el tamaño que tenía á su presenta-
ción; circunstancia tanto m á s digna de no-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
tarse, cuanto que en el segundo período, ó 
sea en la época de Agosto en adelante, aun 
cunudo es de mucli» más duración que el p r i -
naero, no hay desarrollo sensible en el insecto, 
pues casi iguales dimensiones tienen \ H H ara-
ñuelas que se sacan de los agraces en los pr i -
meros días de Agosto, que los que se ven en 
las uvas los días de vendimia. 
Estos insectos, al contrario que la genera-
lidad de las orugas, que en cuanto se las toca 
se enroscan y parecen muertas, al menor mo-
vimiento que sienten en el racimo, huven y 
procuran esconderse entre la tela por ellos 
te j i i ia ,^ si aun allí se les persigue, se dejan 
caer al suelo, haciendo al descender una he-
brita suti l ís ima que queda comunicando el 
sitio que han abandonado con el que nueva' 
mente y por instinto de conservación toma-
ron, para que, una vez se haya alejado el peli-
gro que los hizo huir, tolver de nuevo va-
liéndose de ella con toda facilidad y precisión, 
al mismo lugar, para continuar su destruc-
tora tarea. 
Pasados veinte ó treinta días después de su 
aparición, y cuando ya está bien desarrollada 
la larva, abandona el racimo y en el revés de 
las hojas más. próximas al sitio donde se crió 
fabrica su capullo, que es de un color pardo 
oscuro cafó negro, sin t«ner la hoja señal de 
ninguna clase que denote la presencia del ca-
pullo, por no hacer la larra otro trabajo en la 
hoja al fabricarle, que pegarle simplemente á 
ella; es rara también esta circunstancia, por-
que presentándose y haciendo su vida de lar 
va en el racimo, sin servirse para nada de las 
hojas, forma su capullo en éstas y no en 
aquél los, tal vez porgue al dejarle en el raci-
mo el crecimiento de loe agraces impediría el 
desenvolvimiento de la ninfa y su tra^sfor 
roacion en mariposa, y por tanto perjudicaría 
á su reproducción, cosa que por instinto y 
tan maravillosaineute cuidan todos los in-
sectos. 
Durante el segundo período el insecto apa-
rece bajo la misma forma que en el primero, 
esto es, en estado de larva; como tenemos 
dicho,se presenta dentro de los agraces don-
de permanece hasta que se corta la uva en la 
vendimia; alsalir (puestal creemos) del agraz, 
hace en su hollejo un taladrito por donde 
pierde aquél una gran parte del líquido qu« 
contiene y se pudre, contagiando su podre- ' 
«lumbre á los agraces contiguos, de lo que se ' 
sigue que todo el esquilmo se pudre y pier-
de, especialmente los años en que el mes de 
Septiembre es lluvioso. 
Hemos dicho que en este segundo período 
á pesar de su mucha duración, no se des-
arrolla apenas la larva, pero este estaciona-
miento de la larva es más aparente que real, 
porque como digimos al hablar del ^iwa«o ó 
piral de la vid, estos insectos,sobre todo en el 
primer estado, no se producen á un tiempo, 
sino que unos son mucho más tardíos que 
otros en aparecer. 
A mi juicio, y por más que sea atrevido 
manifestar unas opiniones tan aventuradas, 
de la ninfa que vemos formada al terminar el 
primer período, sale indudablemente la ma-
riposa, por más que nunca la hemos visto, ó 
por su pequenez ó por no haber hecho con el 
debido detenimiento las observaciones opor-
tunas; esta mariposa debe dejar gérmenes en 
los agraces cuando aún está abierta la flor, y 
al cerrarse ésta pam formar el fruto, quedan 
dentro de aquellos; y llegando el segundo 
período, ó sea el que empieza á primeros de 
Agosto, estos gérmenes se vivifican por el 
calor ú otras causas, rompiendo el hollejo 
•del igraz cuando les es necesario para pro-
longar eu existencia y atender a sus ulterio-
res fines. 
Terminado su desarrollo, y por tanto el 
tiempo que ha de permanecer en el agraz, sa-
le de éste y cae á la tierra é se oculto entre 
la corteza de la cepa, en cualquiera de cuyos 
dos sitios tal vez se vuelve á transformar en 
ninfa y mariposa, dando esto origen á la 
procreación del insecto para el año si-
guíeute . 
También puede ser que la larva del primer 
período produzca secreciones que den lugar 
á gérmenes que despnés se vivifican en los 
agraces, cuyos resultantes sean neutros ó in-
fecundos, esto es, que mueran en estado de 
larva, sin sufrir transformación alguna; y la 
mariposa que resultó de la crisálida formada 
de la larva primitiva, deponga eu las hojas 6 
en las cortezas de la cepa otros gérmenes fe-
cundos, y, per consiguiente, destinados i la 
reproducción del insecto. 
L . SARDINERO. 
(5* continuará.) 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUtíSTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
C ó r d o b a 10.—Confirmo mis noticias eo-
re la poca aceituna que en general tienen 
os olivares de España . Por esto se espera 
que las existencias que quedan se venden 
bien. 
En este mercado rigen los sígnente precios: 
trigo selecto para sembrar, á 45 reales fanega; 
otras clases, á 42 y 40; cebada, de 24 á 26; es 
caña, de 17 á 18, garbanzos, á 100, 70 y 50; 
maíz, de 35 á 36; vino de Mantilla, á 31 y 32 
reales la arroba; laua de vellón, á 60,50 ídem 
ídem, harinas del paía, á 16 ra. arroba pri-
meras clases y á 15,50 las segundas ídem; de 
Castilla á 19y 18 respectimeute.—corres-
ponsal. 
m \ L a Rambla (Córdoba) 9.—A lo muy 
corto de la cosecha de aceituna de la mata de 
olivar de este término y colindantes, se 
ha agregado el sensible mal de estarse ca-
yendo de los arboles sin sazonar aún , debido 
sin duda á alguna picazón que á la vez in-
fluirá para su menor producto en aceite. Eu 
sentido inverso, las siembras y sus prelimi-
nares labores y abonos se están haciendo en 
las mejores condiciones, por lo muy sazo 
nadas y buenas que las térras se han pues-
to con las lluvias tan tempranas y abun-
dantes que hemos tenido La cosecha de be-
llota en la corta porción de monte que por 
aquí hay, aunque no es tan exiyu como la 
de aceituna, no es tampoco nada de parti-
cular. 
Los precios medios de algunos art ículos 
son los que auo toá coutii uación: trigo, de 38 
á 40 reales fanega; alpiste, á 3 8 ; cebada, á 24; 
escaña, á 17; babi s, á 28; zaina, yeros y ar-
bejones, a 28; garbanzos, á 65; aceite, á 32 
reales arroba; carne vacuna, á 4 rs. libra; 
ídem lanar, 3,75; ídem cabrío, 3,50; tocino sa-
lado, á 7; jamones, a 9; cerdo eu vivo, á 4.— 
El corresponsal. 
De Baleares 
Pa lma de M a l l o r c a 9.—La última cosecha 
de vino ha sido aquí la mitad que a de 1888, 
pero la clase es superior á la de los años an-
Uriores. 
La campaña se ha abierto coa grande ani-
mación, haciendo fuertes acopios los nego-
ciantes catalanes y los franceses; la extrac-
ción con destino á la vecina república sigue 
Hiendo muy activa. 
Los precios han mejorado bastante; los v i -
nos de 10 grados de alcohol que comenzaron 
pagándose á 9 y 10 pesetas hectolitro, se co-
tizan ahora corrienlemente de 14 a 15, y aun 
parece que alguna partida ha alesuzado el 
tipo de 16 leaetna.—El corresponsal. 
De Castilla la Nuera 
M I n g l a n i l l a (Cuenca) 1.°—Rompo mi si-
lencio pare dar á Ud. noticias de la vendimia 
que concluye y transaciones sucesivas; esta 
se efectúa con un tiempo seco y sin que los 
fríos nos hayan visitado, circunstancias 
ambas muy favorables para la completa 
madurez de la uva por lo cual los vinos re 
sultaion excelentes, alcanzando de 12 á 13 
grados y magnífico «olor; en cuanto á canti-
dad, participando de la escasa cosecha del 
año en general no hemos sido de los más 
castigados. El mildiu que invadió en un 
principio nuestros viñedos no hizo progresos 
dadas las adversas condiciones de desarrollo 
que le brindó el pasado verano, así que aun-
que bastantes propietarios sulfatamos nues-
tros viñedos en tiempo oportunono hemos 
podido apreciar por si la bondad de la citada 
ojieración, pues lo mismo los viñedos sulfa-
dos que los que no lo fueron, sazonaron sus 
frutos sin distinción, hecho que quizás haga 
aminorar nuestra fe eu el sulfatado y ser me-
nos previsores para otra campaña, pues oo 
es tarea fácil convencer en general á la clase 
agrícola de un pueblo ó zona cuando no ob-
tienen resultados positivos ó inmediatos. 
En esta bodega se pagaron las uvas á 2 
reales arroba de blanca y á 4 de negra y se 
el> borarou 140.000 arrobas, de éstas unas 
45.000 arrobas por comisionados de casas 
valencianas y la restante por cosecheros ó 
propietarios que con ventaja ponen sus vinos 
al lado de los especuladores ó comisionistas. 
Las transacciones empezaron acto seguido 
de concluida la elaboración y en los diez días 
escasos que hasta hoy han transcurrido se 
efectuaron ventas á los precios de 10, 10,50, 
11, 11,50 y 12 rs. arroba, llegando á ofrecer 
por alguna partida hasta 13 rs. arroba. 
En los inmediatos pueblos de Villalpardo, 
Graja, Pesquera y Puebla de escasa elabo-
ración, pues el que más alcanza 16.000 arro-
bas, pasó ya á manos del comercio en casi 
su totalidad. 
Por cuanto antecede verá Ud., señor direc-
tor, la actividad comercial que por aqui se 
nota, siendo este pequeño muestrario de toda 
esta zona, que posée este año vinos de que 
con motivo pueden estar satisfechos sus 
d u e ñ o s . 
La cosecha de aceituna será escasí i iraa. 
El sábado pasado fué día abuudunte de 
agua, que ya esperábamos con ansiedad, 
dande principio la sementera.—i?. H . 
0% V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 11.—Lo 
m á s importante que puedo comunicar a Ud. , 
es el resultado de la vendimia la cual se ha 
hecho con un tiempo magnifleo, que unido 
á las buenas condiciones eu que ha venido el 
fruto y la abundancia de éste, podemos ducir 
que todo ha resultado á medida de uuestre 
deseo. 
Hoy que ya prinepiiau á limpiarse algunos 
vinos, vemos que éstos son inmejorables, lo 
cual hará que nuestros se.ectos caldos obten-
gan buen precio y un éxito lisonjero eu todos 
los mercados que se presentastm. 
Los piecios a que hoy se cotizan son: tinto 
de primera, de 16 a 17 rs. arroba, y el blan-
co, a 12. 
Los vinos del año pasado obtienen el mis-
mo precio que los del presente. 
Ya tendré a Ud. al corriente de cuantas 
Operaciones se hagan en esta que por su i n -
terés sean dignas de ocupar un lugar eu su 
ilustrado periódico.—P F . P. 
De Casulla la Vieja. 
Medina u e l campo (Valladolid) 11.—Al 
mercatlo de ajícr entraron 3.UU0 fanegas de 
trigo, 400 de cebada y l.UUU de algarrobas, 
colizandosti respectivamente de 35 1|2 á 35 3|4 
reales las 94 libras, y de 22 a 23 y 14 l i 2 a 15 
reales la fanega. 
Kt centeno su ha detallado á 20 reales las 
92 libras. 
Por partidas su ofrece el trigo á 36 l i 2 rs. 
las 94 libras sobre w a g ó n , á cuyo precio se 
han hecho operaciones. 
Las compras, animadas; el tiempo, bueno. 
Siguen los trabajos de Sementera.—M. B . 
„ % Cabil las de Cerrato (Palencia) 6.— 
Después de un temporal de constantes l l u -
vias hemos terminado la costosa Vendimia 
que ha sido abundante eu cantidad, pero á 
juzgar por los compradores, debu ser de me-
diana calidad. 
A l árbol caido todos le dan con el pié, y 
digo esto, puesto que con la depreciación 
que nue tros efectos tienen, no hay recursos 
para hacer nuevos embases, y parte de ellos 
están llenos de añejo, no teniendo quien lo 
tome á n ingún precio; asi es, que los com-
pradores no pagan mas de 4 a 4 1|2 reales 
Cántara de mosto. 
Faltan envases, sobran recaudadores. 
Pucos son los cosecheros que han dejado 
de vender, aunque no sea más que para el 
recaudador, que tendrá la amabilidad de v i -
sitarnos el día 7 y 8, pero nos queda el con-
suelo de que hechas las elecciones municipa-
les por el nuevo censo y con cuatro retóricos 
aiscúrsos de los padres de la patria, pondrán 
fin a nuestros apuros.—li. l i . 
m*m Rueda (Valladolid) 10.—Terminada 
|)or completo la vendimia, ha venido á dal-
los resultados que le indiqué á Ud. en mi ú l -
tima, ó sea que ŝ de un 70 por 100 menos 
la Cantidad recolectada que en el año pasado, 
pero que á esto suplirá en parte la bueuútuua 
clase que los mostos presentan. 
Lo que ocurre en esta playa es una cosa 
bastante rara para lo t^ue estamos acostniu-
brados a observar, y es: que siendo solo tres 
provincias en España lasque han hecho una 
vendimia buena, y siendo esta la época del 
año que constantemente más demanda supo-
ce, no sólo no haya aumentado la extracción, 
sino que basta el precio del vino haya des-
cendido de medio á un real en cántaro , pues 
ÍS rarísima la cuba que llega á 12 rs.; y cree 
mos que esto solo puede, indudablemente, 
depender de la profunda y ya arraigada cri-
s i s metí l ica porque todo español atravesa-
mos, ó mejor dicho, todo español rural, pues 
en los pueblos no se emplea dinero por no 
haberlo, y en las capitales existen menos 
fondos sin inversión.—A. R. C. 
Falencia 9.—La temperafura ha des-
cendido, siendo de creer que en la parte Nor-
te de la provincia haya nevado. 
Desanimado el ú l t imo mercado (anteayerj, 
en el que se ha pagado el trigo de 33 á 33 1|2 
reales la fanega y la cebada, á 19.—El co-
rrttopoHsal. 
« * , P e ñ a r a n d a de Bracamente (Sala. 
manca) 9.—La demanda de trigo y cebada es 
ahora muy activa, por cuya razón estos gra-
nos están en alza cotizándose respeclivamen-
te de 33 á 34 y 22 á 23 rs. fanega. 
El centeno se detalla de 20 á 21, y las alga-
rrobas, á 14. 
Los sembrados han nacido muy bien.—El 
corresponsal. 
«*« Bal tanas (Palencia) 10.—Las exis-
tencias de vinos añejos se van reduciendo 
mucho, pero á pesar de esto se cede el c á a t a -
ro á 6 l i 2 rs , lo cual es debido á que eaca-
sean las cubas para colocar el nuevo caldo. 
Por igual motivo se vende el mosto á 4 
reales. 
La cosecha hn sido superior en una cuarta 
parte á la del año pasado. 
El trigo se cotiza de 31 á 32 rs. la fanega; 
centeno, á 21; cebada, á 19; avena, á 12,— 
l¡n tuscriptor. 
Tudela de Dnero (Valladolid) 11 _ 
Terminada la vendimia con buen tiemi o d é T 
pués de los malos auspicios presentados «n 
los primeros días por efecto de las lluvias 
resulta equivalente la casecha de tinto a I» 
anterior, y en una quinta parte más excede la 
del blanco. 
Se han hecho operaciones durante ella so-
bre uva tinta á 4 y 4.'J5 rs. arroba, y hoy 8e 
señala el precio de 10 rs. cántaro en la pila 
con tendencia á mejorar encubado. 
Bn toda su fuerza se está verificado la ex-
tracción de las cosecheras ó lagaretas, siendo 
limpios y de buen cubierto los mostos hasta 
satisfacercer cumplidamente las aspiraciones 
de estos cosecheros. 
Nacidos los trigos de primera sementera 
sin pérdida de grano y haciéndose la tardín 
en buenas condiciones 
Siguen los precios de 36 rs. fanega da t r i -
go; 22 de centeno; 22 y 23, la cebada; 9 y 9,5o 
cántaro de añejo blanco, y 11 en el tinto, con 
existencias de 10 á 12 000, y animadas las 
compras.—A. J . V. 
» * , Cebreros (Avila) 11.—Se está termi-
nando la recolección del fruto de la vid en 
inmejorables condiciones, en mas de LUÍ me8 
que hace que se empezó, sólo hemos tenido 
dos días lluviosos, por lo que, y unido al 
tiempo que hizo en el mes de Septiembre, se 
espera que no desmerezcan los caldos (me se 
elaboren, de los mejores de España en su 
clase. Ya lo ha dicho el inteligente Sr. Avan-
says en una conversación habida con un ve-
cino de esta localidad: «No saben ustedes la 
riqueza que tienen en sus vinos; ¿cómo no 
han concurrido a 1» Exposición á darlos á co. 
nocer? Pues muy sencillo, le contestó; por la 
apatía de los encargados de volar por los in-
tereses de la población, que son los que han 
debido tomar la iniciativa en un asunto de 
tan vital interés;» con lo que, si no satisfecho. 
tuvo que quedar convencido dicho señor. 
Estamos de enhorabuena por el resultado 
de la vendimia, tanto por lo que respecta á la 
cantidad, que ha sido mayor de lo qúe se es-
peraba, como en cuanto á la calidad, pues 
acusa en el pesárnoslos una riqueza sacarina 
que oscila entre los 15 y 18 grados. 
La uva se ha pagado desde 4 hasta 5,50 
| reales la arroba de 11,50 kilos, vendiéndose 
j los mostos de 11 á 12 rs., y los yinos viejos 
, á 15 la cántara de 16 litros, esperándose me-
joren estos precios por la general esciisez. No 
tiene más gastos basta la estación de Naval-
peral ó la Cañada, que son las más próximas, 
que 1,50 rs. ite porte y 6 cént imos de peseta 
por la medidura en cántara , acostumbrándose 
á dejar á los compradores el 1 por 80 del to-
tal que se llevan, si bieu de este descuento 
que se les hace tienen que dar algo para el 
camino á los carreteros que los transportan. 
La demnuda de estos riquísimos caldos no 
cesa, si bien es lenta, debido sin dutla a le 
poco conocidos que son, por lo cual esta dis-
puasto el que suscribe á remitir muestras, 
precios y condiciones á quien se las pida. 
—E. Q. 
Corralea (Zamora) 9.—Hemos con-
cluido la vendimia, que ha sido una de las 
más trabajosas que se han conocido, por la 
persistencia de las lluvias, que pusieron los 
caminos intransitables; al principio de ésta 
teníamos una existencia de 40.000 cantaros 
de la cosecha del 88; durante la vendimia se 
dió salida á 9.000 cántaros á los precios da 
8,50 á 9 rs., pero esa cantidad no produjo el 
vacío sutícieute para colocar la nueva cose-
cha que ha sido buena; asi que hemos tenido 
necesidad de comprar nuevos envases, y aco-
modarlos donde se ha podido, y otros han 
habilitado cocederos en los lagares; ayer un 
negociante ha comprado 8.000 cántaros á7,50, 
8 y 8,25 rs., según clase; quedan todavía do 
1» cusecha del 88 22 000 cantaros, entre los 
cuales los hay de muy buenas clases (pie se 
cederán a precios arreglados, pero parece que 
nosotros vivimos ignorados de los negocian-
tes, porque se presentan pocos, siendo éste 
ua punto muy bueno para la extracción, pues 
se pone el vino en la estación del ferrocarril 
de Zamora, á medio real cada cáutnro de por-
te, y hay carros en abundancia para llevarlo. 
De la cosecha del 89 habrá encubados 
100.000 cántaros . 
El tiempo, muy bueno para la sementera, 
en cuya operación están ocupados estos ia-
bradores. 
Los [.recios de los graaos los siguientes: 
tr igo, a 32 rs. fanega; cebada, á 20; centeno, 
á 18 y 19; algarrobas, de 12 a 13.—/. A. P. 
De Cataluña, 
Santa B á r b a r a (Tarragona) 10.—La pro-
ducción del aceite, principal riqueza dé todo 
este palé, es en el actual año sumante exca-
sísima, y se teme que eu el venidero sea nula 
á causa del fatal aspecto que presentan los 
árboles, que corren parejas con el de nues-
tros gobernautes. 
La agricultura está agonizando; la Inda t -
C R O N I C A D H V I N O S Y C E R E A L E S 
tria gravada ú l t imamente con un 16 por 100; 
]8g cédulas personales, ídem por ídem con 
yn 50 i or 100, m á s el cupo de consumos y 
^reales con el aumento correspondiente en 
concepto de la sal y otras y otras muchas ga-
batf.las que gravitan sobre los hombros del 
Infortunado contribuyente que proutaraenle 
Do le quedará otro recurso que habaudouar 
BU amada patria y pedir hospitalidad en le-
jnnas tierras. Este es el porvenir, Sr. Direc-
tor, que les espera á muchos miles por ao 
decir millones de españoles . 
Si nuestro municii io hubiera procurado 
imitar á los que regentan loa destinas de la 
villa de Masdenverge y de otros puntos, que 
hHD procurado reducir todos los gastos in-
cluso el de secretaría , otro gallo nos cantara 
y no se vería el voz pública en la precisión de 
pregonar diferentes veces que se acuda á sa-
tinfacer los atrasos; aquí no piensan nuestros 
ediles un hacer economías . 
La sementera es tá veriíicáudose en muy 
buenas condiciones 
Los cabios desde mi anterior, han subido 
notablemente sus precios y tienden aún á 
mejorar m á s . 
La temperatura de tres días á esta parte lia 
de-icend do notablemente y por tal motivo, 
especialmente por las noches, hay que hacer 
uso de los correspondientes abrigos. 
Los precios de esta plaza son los siguien-
tes: aceites de la actual cosecha, á 15 pesetas 
los 14 litros; el de la anterior, á 17 ídjiní 
arroces con cascara, á 8 pesetas los 41,600 
kilogramos; aguardientes, de 6 á 8 pesetas 
los 10 'Uros; habichuelas, de 18 á 22 pesetas 
los 70 litros; maíz, á 9,50 los 70 ídem; algarro-
t a s , á 1,50 ptas. los 10 kilos; vinos, de 22 
6 26pta8. carga, según clase.—^ M . B. 
De Extremadura. 
B a ñ o s (Cáceres; 10. — Esta comarca reco-
lecta poco vino y creo que no será superior 
como llegamos á [tensar, á juzgar por el buen 
< estado de madurez en que á la verdad se ha-
llaba el fruto; mi desconfianza con respecto 
á l a clase, parte de que en la vendimia llovió 
algunos días , y además en que se es tá sacan-
do de 'os lagares el vino, y si bien presentan 
buena grana, no es tan eucarnuda como la 
del pasado a ñ o . 
La uva se compró á 5 1|2 y 6 ra. arroba 
Con muchos vecinos á comprar y muy pocos 
á vender, que atendida esta causa, el haber 
Varios que«ol ic i tan muestras, incluso uno de 
ellos que a_yer se las llevó personalmente, y 
el haberse cogido el 40 por 100 menos que en 
la pasada recolección, presumo que princi-
piarán á regir los precios del vino los 16, con 
4 décimas, de 13 á 14 rs. uno. 
En esta localidad nunca se elaboró vino 
sin ytso, m á s el año actual obedeciendo á in-
diciiciones de algunos compradores que se 
dedican al comercio con la vecina república 
í rancesa, varios propietarios así lo han he-
cho, y he obnervado que el color desmerece 
mucho de lo euyesado, hasta el estremo que 
la espuma es totalmente blanca, más blanca 
que y<¡ pensaba había de salir dicho caldo. 
Ya dige á Ud . que el vino de este pueblo 
pasa por el mejor de esta comarca (y con ver-
dad).—/. B 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 
U.—-A cont inuación los precios corrientes en 
esta plaza: trigos, de 34 á 40 rs. fanega, se-
gún laclase; centeLO, de 24 á 26; cebada, de 
26 á 38; garbanzos, de 80 á 110; habas, de 
65 á 70; harinas, de 18 á 20, 16 y 14 rs. la 
•rroba por primeras, segundas y terceras 
Clases respectivamente; vino añejo, de 8 a 10 
reales la arroba; aceite, de 52 á 54; ceraos, de 
38 á 40 rs. arroba los que pesan de 8 á 10, y 
de 42 á 45 si su peso llega á 12 arrobas.— 
El corresponsal. 
De Navarra 
L a r r a g a 10—Por fin hemos terminado la 
vendimia con un tiempo por demás lluvioso, 
pero que en uada ha perjudicado dicha ope. 
ración, si bien en este pueblo se hizo en su 
ttnjoría antes de llover, daudo principio al-
gunas cubas á ponerse y a claro, no dudando 
quo la cantidad y clase serán bastante regu-
lares, merced al tratamiento uel sulfato que 
«e empleó á su debido tiempo, en su mayoría 
por todos los vinicultores. ¡Cuánto tienen que 
lamentar hô ' los que por ser apáticos ó ín -
ciédnlos no quisieron tratar sus viñas con el 
remedio del sabio Millardet! Pero en medio 
de su mal es tán convencidos de su error y el 
•ño que viene no dejará ni uno solo de tratar 
sus viñas preventivamente. 
Se han hecho bastantes ventas de uvas para 
dos casas comerciales de este artículo, que se 
elevan de 25.000 á 30.000 arrobas al ( recio de 
1 rs. en su mayor ía , y de 6,50 al úl t imo de la 
"vendimia. 
Ya creo han dado aviso algunos carreteros 
de (Jastilla y Provincias para venir á cargar 
«n cuanto estén bien claros los vinos, que 
8er4 muy prouto, y entonces le daré los pre-
sos, pues h o j no puedo hacerlo por uo ha-
berse aún hecho ninguna venta de dicho 
caldo. 
Los precios de cereales son: trigo, á 18,50 
y 19 rs. robo de 28,13 litros; cebada, á 8; ave-
na, á 6,50 y 7 rs. 
La co-echa de aceite se presenta aqui muy 
abundante, cotizándose Is arraba á 24 reales. 
— L . O. 
m*m L e r i n 10.—Auuque entorpecidas por 
el tiempo lluvioso, hemos dado tiu a las fa i -
nas de la vendimia con uu resultado fatal-
mente pobre, dudando si se habrá recolectado 
uu sexto ile cosecha ordinaria; todo efecto dt\ 
inildiu y los rots que la destrujerou al ligar, 
con excepción de la de alguuos pocos propie-
tarios que anticiparon el tratamiento cupro-
calcico, V hau visto coronado sas esfuerzos y 
su fe en la cieucia, recolectando mas de dus 
tercios de uu uño ordiuano. 
¡Sigue hacieudose la siembra en buenas con-
diciones de humedad, pero como se principió 
tarue, cootaru, todo el mes cubrir la tierra. 
No hay mercado por falla ele coiupradores, 
y los géneros bajan: asi él trigo se cotiza a 10 
reales robo de 28,13 litros; cebada, a 8; ave-
na, a 6,50, 
t¿ueda poco viuo, y lo poco (pie se vende 
al inenmleo a 12 ^ 16 ra. cántaro de 11,77 l i -
tros, según clase; autos do quince días habrá 
vinos Huevos claros, y sería difícil aTeuturar 
los precios a que pu«rau cerrar las primeras 
Veutas, si ateudeiuos a que el patróu que sir-
ve para formar cálculos, ü sea el precio de a 
uva, ha fluctuado desde lü rs. á que princi-
pió a pagarse la arroba, habla 5 rs. a que se 
ofrecía últimaiueule sin poder colocar machas 
partidas.—til corresponsal. 
De Valencia 
Monovar (Alicante) 11.—Después de un 
verano seco cual muy pocos, y cuya seque 
dad sin duda lia sido la principal causa, des-
pués de la proteccüón Divina, que nos ha l i -
brado del oidiun, vinieron las lluvia.-? de Sep-
tiembre; mas como uo fueron muy fuertes T 
la uva estaba ya en su último periodo, en vez 
de perjudicarla la mejoró en términos que, 
con menos racimos que el año anterior, se 
. h logrado una cosecha tal (pie ha superado 
hasta nuestros deseos, tanto más cuanto que, 
como el tiempo ha sido liermosisimu per to-
dos conceptos durante toda la vendimia, la 
Calidad la vemos hermanada con la cantidad. 
Y como si todo ello no fuera bastante para 
nuestra satisfacción, los precios que van i m -
perando acaban de coronar tan preciosa pes 
pectiva. Apenas agotados los sobrantes, esto 
es, los mostos que después de llenados vasi-
jas y cubos, hubieron por lo mismo de ven-
derse á cualquier precio y que se han pagado 
no obstante de 8 á 11 rs. los 11 litros, lo cual 
demostrará á Ud . sus ricas cualidades, em-
pieza ya á operarse sobre los mostos enja-
rrados, pudieudo conceptuarse ya como pro 
ció corriente el de 12 rs. Abundan los com-
pnidores, especialmente franceses, y con tal 
motivo no hay para qué decir que abrigánse 
esperanzas de ver mejores precios, máxime 
teniendo en cuenta las noticias que publica 
del extranjero la CRÓNICA. 
Pero si las impresiones vinícolas no pueden 
ser más ha lagüeñas , en cambio las referentes 
a los aceites y cebadas, no es posible sean 
más tristes. Los olivos sin fruto alguuo; y 
como la cosecha de cebadas fué casi nula, 
empezamos ya á pagar nuestro tributo, y á 
glandes precios, á la importación.—F. V' B . 
NOTICIAS 
El sábado último quedó constituido el Co. 
mité central de la *.üuióu Económica Elec-
toral,» en el que tienen ya representación mu-
chas Ligas Agrarias y de Contribuyentes, no 
pocos comités de la Liga Vinícola, y otras 
asociaciones aná logas . 
A la sesión celebrada con aquél objeto, asis-
tieron numerosos representantes, entre los 
que recordamos los Sres. Gamazo,Muro, To-
rres Almuii ia , marqueses de Casa-Pacheco, 
de Arenas y Villalcázar, conde de Estéban, 
Rato, Orellana, Villameriel, Alvarez Mariño, 
Fernandez Iglesias, Strauch, Maldonado, Bo-
lea, del Rey, Pando. Beruete, Aguilera y 
Egea, Grande de Vargas y Zalt igui . 
Formne la mwsa del Comité: Rato, Presi-
dente; Conde de Es téban , Vicepresidente-
Marqués de Villalcázar y Villameriel, Secre-
tarios. 
El Comité acordó reunirse el martes para 
comenzar la discusión del programa de las 
sociedades coligadas. 
Más sobre la emigración. 
El martes salió de la Caruña para Buenos 
Aires «I vapor Leipiig, conduciendo 1.178 
emigrantes, que pasaron las dos ú l t imas no-
ches guarecidos en los tinglados de los mué ; 
lies y pidiendo limosna durante el día. 
Además, según refiere un colega, setenta 
y nueve vapores procedentes de Europa Imn 
conducido al mismo puerto argentino, du-
rante el mes de Octubre, veintiocho mil cua-
trocientos cuarenta y un emigrantes, la ma-
yor parte procedéutes de España é Italia. 
También la Diputación provincial de Alava 
se dispone á proporcionar á los viticultores 
el sulfato de cobre en las condiciones más 
ventajosas: 
Según nuestros informes, hasta ahora son 
tres las Diputaciones que han tomado aqueo 
importantísimo y necesario acuerdo: las de 
Zaragoza, Navarra y Alava. 
¿Y las de Logroño, Huesca, Barcelona, Lé-
rida, Tarragoua y demás provincias asoladas 
por el mildiu? 
De esperar es que auxilien la campaña con-
tra las plagas cnp togámicas , pero ¿conviene 
se preparen con tiempo, pues a últ ima hora 
uo Será fácil praveerse de sulfato de cobre, y 
si se encuentra tendrá altos precios. Teugase 
en cuenta que el consumo de dicha sustancia 
! ha des ser extraordinario en muchas de 
j nuestras comarcas vitícolas, asi como en las 
de Francia, Portugal, Italia y otros priees. 
i De Kl País , de Lérida: 
«Los ganaderos que tenían sus ganados lu -
nares Veraneando e u los montes altos de la 
1 montaña , ñau comenzado a retirarlos de allí 
t u vista de que la estación de los fríos se 
aveciua, y los trasladan a las tierras bajas de 
esta provincia, especialmente al llano de 
Urgei.» 
La legación de la repuoliCü argentina en 
España nace saber que lia bido prorrogado 
hasta el l.ü de Eneí'o próximo, el plazo para 
presenta,- pedidos de local con destino á los 
productos extranjeros que hayan de exhibir-
se eu la Exposiciou Interuacioiial de Uauade-
ría y Agricultura que se Celebrara eu la c i u -
dad de Buenos Aires en Abr i l de 1890. 
En Puigcerdá estos días ha llegado á 0 la 
temperatura, viéudose las mon tañas cubier-
tas d« nieve. 
Del mercado de vinos de Francia seguimos 
recibiendo informes satisfactorios. El movi-
miento de alza se acentúa y en el Rosellón, 
Mediodía y otras regiones se realizan impor-
tantes reventas de vinos del país con primas 
de 3 á 6 francos por hectólitro para los pr i -
meros compradores. 
Los vinos de España son objeto igualmen-
te de activa demanda y los precios van majo-
rando, tanto los añejos como los nuevos. 
El sábado próximo registraremos la coti-
zación corriente en Paris, Burdeos, Cette y 
otras plnzusj 
En laú l r ima semana se hau expedido por 
la estación de Valladolid u ñas 44.000 arrobas 
de harinas, cotizadas á 13 25, 12,50 j 10,50 
reales por primeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente. 
De Vallada (Palencia) se hau exportado por 
ferrocarril 46 vagones de trigo para Asturias, 
Santander y otros puntos al ¡recio de 34,50 
reales las 92 libras. 
Eu Uiosece han hecho partidas de trigo á 
34,25 y 34.75 rs. las 94 libras y en Medina del 
Campo a 36,50, precios que acusan firmeza 
Los vinos nuevos de Portugal alcanzan 
precios extraordinarios, más altos todavía 
que en las campañas de 1884 y 1885. 
En la Extremadura del vecino reino se co-
tizan á bordo de 38 a 39 francos hetólitro y 
en la Beira Alta a 480 francos la tonelada (905 
litros), en bodega. 
En la primera quincena de Octubre úl t imo 
se exportaron á Burdeos por el puerto de 
Lisboa 4.250 pipas. 
La cosecha de vino, según lo teníamos 
anunciado, ha sido muy corta en Portugal, 
especialmente eu la rica región de Torresve-
d^as, ó sea en el Medoc po r tugués . 
La filoxera ha hecho en los dos úl t imos 
años grandes progresos, arrasando casi por 
completo los viñedos de la Extremadura por-
tuguesa. 
Eu Fuenmayor y Cenicero se han contra-
tado las primeras partidas de vinos nuevos 
á 16 Ii4 rs, la cántara en la primera de dichas 
bodegas y de 15 á 18, según se asegura, en 
la últ ima. 
Nos escriben de Ulldecona, que los géneros 
de venta en aquella plaza actualmente, son: 
40.000 decálitros d« vino, desde 1,25 á 2.50 
pesetas el decáli tro; 100.000 i d . de aceite, des 
de 8 á 9 pesetas uno; 100.000 id . de jud ías , 
desde 4 á 4,50; y 200.000 id . maíz, desde 1,75 
¿ 2 . 
Los diputados gamacistas se disponen á 
combatir con brío los presupuestos, defen-
diendo las soluciones económicas que de-
manda la espantosa crisis une atravesamos. 
Pedirán, pues, el impuesto sobre la renta, la 
rebaja de la cont r ibuc ión ,grandes economías, 
reforma del impuesto de consumos, subida 
de los Aranceles y otras medidas que figuran 
en el programa de las clases productoras y 
contribuyentes. 
Los aceites siguen pagándose en Málaga á 
33 reales arroba en puertas, y á 35 en bodega 
para entrega inmediata. 
En Cuzcurrita, Tirge y Treviana (Rioja), 
se han contratado varias cubas de vinos d a » 
retes á los precios de 13 á 14, 12 y 1|2 á 13 y 
12 reales la cantara (16.04 litros) respectiva-
mente. 
En la primera de dichas bodegas queda 
una existencia de más 60 000 cáutaras 6de la 
cosecha de 1888, siendo muy buenas las 
clases, tanto de claretes como de vinos t i n -
tos finos. 
Nos dicen de Calataynd que se han anima-
do un poco las ventas del trigo almacenado 
en dicha población; el precio más general es 
el de 25 pesetas cahíz. 
Anuncia un as t rónomo que eu la segunda 
quincena de Noviembre habrá en toda Espa-
ña repetidos temporales, a los que seguirán 
friop intensos que han de sentirse en la mis-
ma región andaluza. 
En Málaga se cotizan las pasas como sigue: 
Primera montadas, no hay; segunda idem, 
ídem; tercera, idem id.; cuartas pisadas. 35 
reales; imperiale , 74 id.; terceras enracima-
das, 58 i d . ; cuarta id. 48 i d . ; quinta id 44 id .; 
mejores francesas, 36 i d . ; id. bajos, 33 i d . ; 
lechos corrientes , 24 id .; grano reviso, 44 
ídem; id . medio id. , 35 id.; aseado, 28 id . ; 
id. corriente, 21 i d . 
En Italia 84 ha introducido un nuevo na-
ranjo del extremo Oriente, que se cultiva cou 
extraordinario éxito; es el Cilras daidai, la 
mandarina del J apón , que tiene propiedades 
no conocidas en las variedades ordinarias. El 
fruto es uu poco más grande que la manda-
rina común, y algo más esférica; la pulpa es 
tierna, de un sabor dulce y con una delicada 
puntilla de amargo, y la piel rugosa y de co-
lor naranja claro. A l comer esta mandarina 
se encuentra su mejor méri to, que es el de 
ser estéril, es decir, que está completamente 
desprovista de las semillas amargas de las 
mandarinas ordinarias y de las demás varie-
dades de naranjas. 
La planta es enana, y solamente al cabo de 
muchos años alcanza la altura de uu metro 
á 1,50; es muy fructífera por joven qu¿ sea. 
En varios establecimientos de horticultura 
del Norte de Italia pueden verse ejemplares, 
plantados en pequeños vasos de 15 cent íme-
tros de diámetro , que vegetan admirablemen-
te y se cubren de flores y de frutos. 
El cultivo no requiere cuidados especiales, 
y no se diferencia del que se da á las demás 
variedades. 
Habiendo observado varios agricultores 
de la comarca de ü lo t . que el alforfón expe-
rimentaba una notable disminución eu la ca-
lidad y fecundidad, alguuos propietarios hau 
probado la semilla de origen ruso que ha 
producido excelentes resultados, siendo por 
lo tanto de esperar que esta cuestión será es-
tudiaua por las personas inteligentes eu be-
neficio del país y especialmente en interés de 
la agricultura. 
Acaba de morir eu Londres el más rico 
panadero del inundo, Neville. La fama que le 
hizo crecer fué debida á uu pan blanco su» 
mameule exquisito que aún se come en los 
principales hoteles y so las mesas aristocrá-
ticas, 
Neville quebró ensus urimeros intentos i n -
dustriales, pero años después, cuando la for-
tuna le sonreía, dio un gran banquete á to-
dos sus acreedores, poniendo bajo la servi-
lleta de cada uno de sus comensales un ta lón 
contra el Banco par el total del crédito y los 
intereses acumulados. 
Una sociedad le propuso comprar la pana-
dería por ocho millones de reales, pero Nevi-
lle rehusó y ha muerto en el pleno ejercicio 
de sus funciones. 
Llamamos la atención á naestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos eu la 
plana correspondiente .á los vinicultores, para 
hacerles conocer el Oesac ld i f í cado r por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el affri» y ácido de los vinos. 
GRAN ESTABLECIMlEiMü 
DE 
Arbor icu l tura , y F lor icu l tura 
simientes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Zaragoza . 
Seis graudes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extrai gero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remite su catálogo franco por el correo i 
quien lo pida. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almudeua, 2. 
JLOS v i n i u l t o r e s 
DKSA CIDIFIOA DO R POR EXCELENCIA 
Este i roducto es efienz, pin géut-ro alfrimo de (inda y especialmente 
cootra v\ Hgr ío j ácido de los vinos Su uso es conocido desde lince iut i-
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofeiiHivo para la 
salud, como loprutbau los análisis practicados por diferentes químicos. 
E lp r tc io es 10 pt-í-etas 45 k i os, con esta cantidad hay sutíciente 
para desacidificar 4(!() arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir pros) ectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, num. 45, Madrid. 
Aran deposito de Maquina Agncoxas y Vinícola* 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
15, VAtítíO DE L A ADLAÍNA. ib 
Ardiyua sucursal de la casa NOEL de Parts. 
B O M B \ S P A R A TRA-
SIEGO DE VINOS, Pren-
sas para vino y aceite, 
f i l t ros y toda clase de ar-
tículos pata almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
ras y Cribas para la limpia 
le cereales. Corta pajas, 
Jesgranádói'as de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de mrtos* orujos, ¡rutas , etc., y para la rectificación de 
alcohol s. Tijems pnra injertar, vendiii iar y podar. 
Cat&io^os g r a t i s á quit i) ios pida. 
FLAMAS DE GAHNACHA TINT011EHA 
Esta variedad de vid, la más tinta y la mas a|)reciable por su precoci-
dad v notable producción, es también la más resistente al mi ld iuy demás 
enfrrmfdades cripto^amicas. Ks «propósito para t̂  rrenos medianos v de 
í n f i ' i i i . calidad, y puede adquirirse dirigiéndose á 1). Juse Damián Capsir 
(poi J á iva y Bellús) calle Nueva, 4.—Puebla de Rugat, á los precios 
Siguientes' 
Garnacha t 'ri torera, cien plantas 
Iden) í<l. doscientas cincuenta 
Idem id quinientas 
Id^m i d . mil 
A r a n i ó t in to re ro , propio para terrenos 
de 1 a calidad y esmerado cultivo, el 
mil lar ; • • • 
Vide* americanas y R i p a r i a legítimas 
























Lo* precios aoteriorea se entienden puestas las plantas sobre wagón en 
la Estación del Ferrocarril y facturada'- a ps gar en la de destino, garauti-
zamlo su legitimidad y «compaíuuido á cada remesa guía Sanitaria por 
duplicado. 
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ÍAntes Pnrson* y Graepel.) 
k l m a c é m M o n t e r a , Í O . 
n«pó(» l t* : C l a u d i o ( W l l o . 4 3 
v i \ D M I 
Sucursal en Vailadolid. A c e r a »e R e -
c o l e t o ^ a . 
'idast ouestro f i l t ro prospecto e oren-
saa, que se raanriara tírratis. 
A B O N O S M I N K H A L K S 
de la Compañía Agr íco la y Salinera de Fneote-Piedrs 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . Perciados. 3b. ] . * y p rov inc i a de M á l a g » 
Fuence-Pieora. 
Los precloa de los siguientes abonos que detallamos se entiende!) 
Comprendido el saco y P ü STOS E N C Ü ^ L O U I E R A ESTACIOP 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R DE E S P A Ñ A . 
AB(»NOS COMPLETOS 
N U M . 1,—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo* 
100 kilógrramos-. 
8.- POTASICO para vifias, olivos, frutales, patatas, taba 
co, etc. . á 32 pesetas ios 1 0 k l l ó g r a m o s . 
3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar , ms í z y forrajes, á 3t 
pesetas los 100 k i l ó ^ r a m o s . 
N ^ M . 4 .—SUPERFOSFATO para mezclar con el est iércol , quintupli-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» Jos 100 k i lóg ramos 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cañ . -mo . p j . 
mientes, kigos y arroz, á 24,50 pesetas IOÍ 100 k i óg ramos . 
N U M . 7—POTHSIC ant i sép t ico Preservativo tcniralas enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas lot 
i<»0 Kilogramos. 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de ia fábrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrá t ico dr 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de iá t rasburgo. 
8e remiten gratis nuevas cartilias-proepdctos. con testimnio de l o i 
<jue han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
N U M . 
N U M . 
O p ú s c u l o s o ^ r s tes p k p s 
D E L A V I D 
Conocidas con los nombres de 
m i l d i u , autriMBnpsis, etiuosia 
crownrot . blak rot, d o rot, ma 
negro , podredumbre, dadospo-
r ium, septospor iuní . 8et>tócylHn 
b r ium y algunas enfermedades de 
la v id que interesa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Guragarza. decano y ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar 
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laburaton qnimico-mu 
nicipal de Madfid —Dirigir los pe-
didos á casa del autor, t a l l é Calde 
rón de la Barca, n ú m e r u 2 duplica-
o. Madrid.—Precio: una peseta 
Julias 6. Nevüie y O 
INUKNIKROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A T E R R A 
O F I C I N A S EN E&PMÑA: 
J U L I Ü S G. ÍLVILLE 
6. PUERfA oa wüL, m m 
l l , PüZA PALACit'. B HLELO -A 
B O ^ B A S 
Y 
M A T E R I A L 
DE 
I N C E N D I O S 
BOMBAS DE VAPOR 
Y 
M A N U A L E S 
E q u i p o s c o m p l e t o s 
Julius 6. Neville y G.1 
L I V E R P O O L 
CATALOGOS GRATAS 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES QE FUNDÍCM Y CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 1854. 
19, Calle d* Can po Sagrado 
EXSANCliK, RO>DA DE SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
H a q u l n a r i a é i n u t a i a c l o n e s 
eoiU|»ielaM s c g u i i ION últimos 
ad«lanlON para 
Fiib- icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
FnbriCHs de Chocolntes 
FábriCHH de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinaa, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E I _ O N A 
Teléfono num. 595. 
DR. J. I f . MARTINEZ ANIBARRO 
GA BXRBTIE C I E N T Í F I C O 
S E R R A M O , 4 , M A D R I D 




Bocoyes y Pipas 
de todas c iaseis para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. J o a q u í n Conde 1 e ran . 
Tambiéu se alquilan á precios 
convencionales. 
ÜTENSILIOSJINICOLAS 
Alui.biques y Aparatos de toda 
clasts. 
Clarificantfcs para vinos. 
C A R L O S H A Ü P O L D 
7 , Alameda de los Triales, 7 
MÁLAGA 
Casa APPERT, fundada en 1812 
ÉiiiFicMiiíii m m \m 
por la 
P U L V E R I Z A A P P E R T 
FULvLHlNt DU 
pour In Clnrirication dosVins 
MAISON r o N o r . K E m a i z 
I WloVOllKllM h.c.in MlnifMtK I " ; 2101 '1-5 l lWl.mcíu 
1 Cjud.1». W i l t s ' - l t a - » i , r | un». 
! PAQUET DEbOO DIVISE EN 16 DOslSoc 32I 
AFPERl 
raí 
k CompWa de vinos 
TINTOS Y BL¿NC0S 
Precio: 8 franco* 
el kilogramo. 
Gastos 5 ó 10 
cént imos por liec« 
tólitro. según el-
vuio()ue se quiere 
dariticar. 
Sobre déinña'éa se rana t - franco el prospecto. 
C l I H V A L U K R - A P P l i l i T , me de la Mare, PARIS. 
Ció rica de Viuos y Cereales 
AÑO X I I 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES ciu-ota con más de cuatrocientos 
corresponsales, y rs el | eriódico de mayor circnlación en Kspaña, por cuyo 
motivo los fabricantes y vendedores de mmininas, abonos, insecticidas, 
etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la piibllCldnd en la 
CRÓNICA. , ; . 
Suscripción. F.n las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago 
personalmente, ó en otro caso, enviando liliranza ó letra de fáci l cobre al 
Sr. Administrador. No se ailmiten sellos de coi reos ni de ninguna cluse. 
PKKCIUS: tí | esetas semestre en toda Üspaüa, y 10 en el exrraujeroy 
Ultramar. 
Glicinas: calle de Ferraz, núm 54, principal. 
LA MiQUMA AGRÍCOLA 
DE 
Adr ián Eynes 




ra tiene el privilegio de 
ser la más ligera y A la 
vez la más fuerte de 
cuantas se han nmnlado. 
Su c o n a t r u c c i o n 
compuesta de bierro 
forjado y Malleable, la 
pone «I abrigo de toda 
rotura á la vez que su. 
sencillez permite ser entregHda al mozo más inesperto. ... - > .f;,, 
Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remitirá M!inf|-
NOTA. Esta casa ha Leclio una gran reb..ja de precios y no ouma 
gastos para proporcionar lab máquinas más uioderni.s y de mejores re-, 
sultados. 
Para emplear 
S O B R E L A _ V t N D I M I A 
X T - M ^ A i ^ - í r l ^ para el color v mejoramiento de los vinoa. Sus-
11<I1ÜCÍ01U .O tituye ventajosamente al yeso y al acido t a u i i -
C O . D a á los vinos la brillantez y la frescura deque carecen los' l t í '* 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitando In claritícacion ^ eV . • " 
que se vuelvan ó ensucien, como ha sucedido con muchos de la u ium» 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dosis de enoácido para 10 á 12 hectolitros de vino, 5 pesetas. No se sir-
ven menos de 6 dosis. Importantes descuentos por mayor. Con el 
to se facilita nota para sn empleo. Los pedidos deben hacerse con i . 
ticipacióu necesaria y no se sirve ninguno que no Tenga acompanuuu 
su importe. 
Dirigirse al Sr. Dr . Marlinez Añibarro, Serrano. 4 , M a i r i d . 
ALMACtN DE DHOĜS A los vinicaltores 
CE 
P. Galiana é Hijo 
Empedrada, 15. Manza i . a res . 
Esta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su creación, los art ícu-
los para vinos y admite en comisión 
cuantos productos para este ramo 
se le confien. 
Depósito de yesos blancos. 
Para mas informes dirigirse á los 
dueños . 
DesacidiAcador Lebeuf v»rix quitar 
el agrio y acido de los v inos. L{otft 
de medio kilo, para ocho o dieA 
hectólitroa, 5 pesetas.—C'/an/foinAf 
para vinos enérgico é o iofens ivo. 
Bote de medio ki lo , para ¿O O 
hectolitros, "7.50 pesetas.—0üW«r-
vador enántico para preservar ios 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i lo , 7J50 r^J"8;.-
rados l e g í t i m o s V »• R N B T B 
especiales para V I N A S y 
cultivos que economizan mitad ua 
^Di r ig i r se al «clministrador <ie Za 
Jievtsta Vinícola y de Agrwdtur*. 
Danzas, 5 y T Zaragoza. 
